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Akademik Žarko Dadić – povjesničar znanosti
Izlaganja s kolokvija u povodu 85. rođendana
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Zagreb, 30. listopada 2015.
Priredili: Željko Dugac i Damir Agičić

Akademik Žarko Dadić proslavio je 2015. svoj osamdesetpeti rođendan zajedno s gru-
pom suradnika i štovatelja na kolokviju koji je održan 30. listopada 2015. u Hrvatskoj 
akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Budući da sam na tom kolokviju kratko 
govorio o povijesti znanosti i ulozi akademika Žarka Dadića u okvirima hrvatske hi-
storiografije, predložio sam dr. Željku Dugcu, jednom od organizatora proslave obljet-
nice akademika Dadića, da se prikupe izlaganja izgovorena na skupu te da se objave u 
nekom od idućih brojeva Historijskog zbornika. 
Povijest znanosti zasebna je grana u humanističkim znanostima, u polju povijesti. 
Do tog je došlo prije desetak godina, kada je Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu predložio drukčiju podjelu grana u polju povijesti nego je bilo 
dotad. Doduše, ta je grana označena kao sporedna, pod B. Vjerojatno je to razlog zbog 
kojega se u nju znanstvenici rijetko (i nerado) biraju. Drugi je razlog taj što se mnogi 
povjesničari znanosti uglavnom biraju u znanstvenim područjima i poljima svoje te-
meljne znanosti. 
Ovaj tematski blok, posvećen najvećem hrvatskom povjesničaru prirodnih znano-
sti u drugoj polovici 20. i na početku 21. stoljeća, pokazuje teoretske obrasce i konkret-
nu djelatnost jednog znanstvenika u povijesti znanosti. Nadam se da će potaknuti i 
druge, koji se bave poviješću vlastite znanstvene discipline, da u većoj mjeri nego dosad 
sudjeluju u historiografiji te objavljuju svoje tekstove (i) u povijesnim časopisima i dru-
gim historiografskim publikacijama.
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